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ABSTRAK 
Masalah yang terjadi pada pembelajaran di lembaga pendidikan adalah 
masih rendahnya siswa berpartisipasi dalam aktivitas belajar sehingga belum bisa 
mencapai hasil akhir belajar yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh pembelajaran inkuiri menggunakan metode eksperimen dan 
proyek, sikap ilmiah, kreativitas belajar, serta interaksinya terhadap prestasi 
belajar.  
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Populasinya adalah 
seluruh siswa kelas XI jurusan otomotif dan mesin SMK Negeri 2 Jiwan tahun 
pelajaran 2012-2013, terdiri atas 8 kelas. Sampel diambil dengan teknik cluster 
random sampling, terdiri 2 kelas yaitu XIO3 dan XIM3. Data prestasi belajar 
kognitif dikumpulkan dengan metode tes, metode angket untuk sikap ilmiah, 
kreativitas belajar, prestasi belajar afektif, sedangkan prestasi belajar psikomotor 
menggunakan lembar observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
variansi tiga jalan dengan desain faktorial 2x2x2. 
Hasil penelitian menyatakan: 1) pembelajaran dengan  metode proyek 
mempunyai prestasi belajar kognitif lebih tinggi dari eksperimen, tetapi tidak ada 
perbedaan yang signifikan untuk prestasi bealajar afektif, 2) tidak ada perbedaan 
yang signifikan antara prestasi belajar kognitif dan prestasi afektif siswa yang 
mempunyai sikap ilmiah tinggi dan sikap ilmiah rendah, 3) tidak ada perbedaan 
yang signifikan antara prestasi kognitif dan prestasi afektif siswa yang kreativitas 
tinggi dan kreativitas rendah, 4) tidak ada interaksi yang signifikan antra metode 
eksperimen dan proyek dengan sikap ilmiah dan kreativitas terhadap prestasi 
belajar ranah kognitif dan afektif siswa, 5) tidak ada interaksi yang signifikan 
antara metode eksperimen dan proyek dengan sikap ilmiah terhadap prestasi 
belajar kognitif tetapi ada interaksi pada prestasi afektif, 6) tidak ada interaksi 
yang signifikan sikap ilmiah dan kreativitas terhadap prestasi belajar f kognitif 
dan afekti, 7) tidak ada interaksi yang signifikan antara metode eksperimen, 
proyek, sikap ilmiah dan kreativitas terhadap prestasi belajar kognitif dan afektif.   
 
Kata kunci: pendekatan inkuiri, metode eksperimen, metode proyek,  sikap ilmiah,  
kreativitas.    
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ABSTRACT 
 
Problems that occur on learning in educational institutions is still low 
student participation in learning activities that can not achieve the optimal end 
result study. The purpose of this study was to determine the effect of inquiry 
learning using experimental method and project, scientific attitude, creative 
learning, and interaction on learning achievement. 
This research used experimental method. The population of this research 
was all classes eleventh grade of automotive and machineny program of SMK 
Negeri 2 Jiwan in The 2012-2013 academic year, which consisted of 8 classes. 
The samples were taken used random cluster sampling technique, those were 2 
classes, namely XIO3 and XIM3. The data in the form of students’ cognitive 
learning achievement were collected used test, while the scientific attitude, 
students’ creative learning, assessment of affective learning achievement and 
psychomotor used questionnaires the observation. Data analysis technique used 
was the three- way analysis of variance with a 2x2x2 factorial design. 
The result showed: 1) learning using project method brought higher 
cognitive achievement than those of the experimental one yet, it did not show the 
significant difference on students’ active learning achievement, 2) there was no 
significant difference on cognitive achievment between the students of high 
scientific attitude and those of low scientific attitude, 3) there was no significant 
difference on cognitive and affective achievement between students of high 
creativity  and those of low creativity, 4) there was no significant interaction 
between experimental and project methods and scientific attitude and creativity to 
the student’ affective and cognitive achievement, 5) there was no significant 
interaction between experimental method and project methode to the cognitive 
learning achievement however, there was an interaction on student’ affective 
learning achievement, 6) there was no significant interaction between scientific 
attitude and creativity to the students’ cognitive and affective learning 
achievement, 7) there was no significant interaction between the experimental 
method, project method, scientific attitude and creativity to students’ cognitive 
affective and affective learning achievement. 
Key words: inquiry approach, experimental method, project method, scientific  
attitude, creativity. 
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